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TRADISI MEGOAK­GOAKAN DI KABUPATEN....(I Ketut Ngurah Ardiawan, 21­27)
ABSTRACT
The government is currently incessantly eradicating hoaxes that are widely circulated
on social media. Hoax news is spread not only on media with maenstrems media background,
but also sometimes on media with large platforms. Unfortunately, nowadays people are hard to
tell which news is factual (real) and can educate and hoax (hoax). Previous research conducted
by I Gede Riana (2011) entitled The Impact of Tri Hita Karana (THK) Culture Application on
Entrepreneurship Orientation and Market Orientation and Its Consequences for the Business
World (Study on Small and Medium Silver Businesses in Bali) in the form of the level of impact
of THK culture application only and has not touched the realm of THK material sources in the
form of books or reading sources in the form of news. Besides that the research of Dewa Nyoman
Westika entitled Application of the Tri Hita Karana Concept in Housing Planning in Bali (2005)
needs to be complemented by the carrying capacity of mass media content that provides news
that contains elements of THK. Therefore, this study will attempt to assess the value of THK in
reporting on one of the media in Bali. It is expected that the research conducted can provide
information to the public about the content of THK values   in the news on the News Agency
portal between the Bali Bureau.
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I. PENDAHULUAN
Media massa memegang peranan penting
dalam upaya memberikan  informasi  kepada
masyarakat. Konten informasi yang disiarkan
oleh media massa mencakup berbagai bidang
pemberitaan. Mulai  dari  politik,  ekonomi,
sosial, agama dan bidang lainnya.
Dewasa ini media massa berkembang ke
arah modern. Media massa  berbasis  online
sangat  banyak  jumlahnya.  Perubahan  terus
bergerak dan kekal adanya.  Jika  zaman dulu
koran dan radio menjadi rujukan. Kini media
dalam  jaringan  (online)  banyak  digandrungi
masyarakat karena mudah didapat dan sangat
cepat untuk diakses berbagai pihak.
Catatan Kompas,  Indonesia merupakan
negara  yang  paling  banyak memiliki media
online. Terdapat sekitar 43.000 media online
yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah
tersebut  hanya  sekitar  200­an media  yang
terdampar di dewan pers.
Banyaknya media massa  yang  belum
terdaftar di Dewan Pers Indonesia tentu sedikit
menghawatirkan. Kekhawatiran muncul karena
belum dapat  dipastikan apakah media­media
online  yang  ada  tersebut  memang
memverifikasi  pemberitaan mereka  secara
berkala  atau hanya menerbitkan berita  tanpa
proses koreksi tepat.
Belum lama ini, pemberitaan terkait kasus
Ratna Serumpaet yang mengaku dipukuli tetapi
ternyata melakukan operasi plastik tentu harus
menjadi pelajaran. Media massa harus benar­
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benar mencari  lebih  dalam  tingkat  validitas
berita sebelum menyiarkan.
Wuryanta  menyatakan  bahwa  dalam
wacana  media  komunikasi  baru  muncul
beberapa konsiderasi atau pertimbangan yang
patut  diperhatikan. Beberapa konsiderasi  itu
adalah  pemahaman masyarakat  informasi
dalam  era  digital,  perkembangan  teknologi
media  kontemporer, wacana  industri media
pada era informasi digital, wacana
ekonomi  politik  dalam  konteks masyarakat
komunikasi digital, dan beberapa catatan etis­
kritis menanggapi beberapa janji—kemudahan
sekaligus ketidakpastian masa depan industri
media digital modern.
Salah  satu  upaya mengimbangi  begitu
banyak pemberitaan hoax yang tersebar. Media
massa  harus  berusaha mengimbangi  dengan
menyiarkan  konten  mendidik  dan  valid
bersumber pada ajaran susastra agama. Dalam
hal tersebut dapat digali sumber­sumber valid
yang berasal dari kearifan lokal suatu wilayah
yang  sudah mendarah  daging  diaplikasikan
dalam  kehidupan  suatu  kaum masyarakat
tersebut.
Kantor Berita Antara Biro Bali  sebagai
salah satu media massa besar di Pulau Dewata
salah satu yang dapat dijadikan rujukan. Media
plat merah  ini  secara periodik menampilkan
berita­berita yang mengandung konsep spiritual
keagamaan. Pemberitaan­pemberitaan tersebut
kemudian dijadikan satu dalam sebuah kolom
yang diberikan  nama Taksu. Kolom  tersebut
khusus menyediakan  berita­berita  dengan
konten keagamaan yang bersumber dari hasil
wawancara narasumber­naransumber baik dari
praktisi maupun akademisi.
Salah  satu  topik  yang  banyak muncul
adalah yang  terkait  dengan Tri Hita Karana
(THK). Konten THK banyak muncul  karena
memang  masyarakat  Bali  sebagai  objek
pemberitaan menjadikan THK  sebagai  satu
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
orang Bali itu sendiri.
Tri Hita Karana berasal dari kata “Tri”
yang  artinya  tiga,  “Hita”  yang  artinya
kebahagian,  dan  “Karana”  yang  berarti
penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana
tiga penyebab terciptanya kebahagian.
Konsep  kosmologi  Tri  Hita  Karana
merupakan palsafah tangguh. Falsafah tersebut
memiliki konsep yang dapat keunikan ragam
budaya  dan  lingkungan,  ditengah  hantaman
globalisasi dan homogenosasi. Pada dasarnya
hakekat ajaran Tri Hita Karana menekankan
tiga hubungan kehidupan dengan manusia di
Dunia ini. Setiap hubungan memiliki pedoman
hidup menghargai sesama aspek sekitarnya.
Ketiga  itu meliputi  hubungan manusia
dengan  sesama  manusia  dengan  alam
sekitarnya, manusia dengan Tuhan.
Hakekat  mendasar  Tri  Hita  Karana
mengandung  pengertian  3  (tiga)  penyebab
kesejahteraan  itu  bersumber  pada
keharmonisan  hubungan  antara  manusia
dengan  Tuhan,  manusia  dengan  alam
sekitarnya, manusia dengan sesamanya.
Hasil  hubungan  yang  harmonis  antara
wadah  dan  jiwa,  akan menimbulkan  tenaga
(kaya). Gabungan dari unsur jasmani, jiwa dan
tenaga merupakan sumber kehidupan yang baik
dan sempurna yang disebut ‘Tri Hita Karana”
(tiga unsur sumber kebaikan). Jiwa dan jasmani
yang digerakkan oleh tenaga dapat diwujudkan
pada suatu tempat. Dalam hubungannya dengan
desa adat maka: 1. Kayangan tiga merupakan
jiwa pada karang desa, yang tidak dipisahkan
dari  seluruh  kehidupan desa.  2. Krama  desa
merupakan warga  desa  atau  aparatur  desa,
merupakan  penggerak  atau  tenaga  yang
menghidupi  desa.  3.  Karang  desa  adalah
teritorial  tempat  krama  desa  melakukan
aktivitas untuk menjaga hubungan harmonis
ketiga unsur di atas (Westika, 2005:2).
II. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  adalah  menggunakan
pendekatan rasionalistik. Sementara itu adapun
data  dilakukan melalui  survei  primer  dan
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sekunder,  tinjauan media  dan  studi  literatur.
Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan metode  purposive  sampling
untuk mendapatkan responden kompeten atau
berpengaruh. Dalam pencapaian sasaran yang
diperoleh dengan menggunakan metode/cara
analisa stakeholder.
2.1  Konsep  Parahyangan  dalam
Pemberitaan Kolom Taksu  Portal  Berita
Antara Biro Bali
Adapun pemberitaan yang mengandung
konsep Parahyangan atau hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa:
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Tabel Daftar Berita Terkait Konsep Parahyangan
Konsep pemujaan Hindu di Bali tidak dapat
dilepaskan dari  tiga konsep  utama yakni Tri
Kerangka Agama Hindu.  Bagiannya  yakni
Tatwa  (Filsafat), Susila  (Etika) dan Upakara
(Ritual). Tiga konsep inilah yang membungkus
kehidupan umat Hindu.
1) Tatwa/Filsafat  : Ajaran  agama  Hindu
mengandung  unsur  filsafat  atau makna
mendalam  dari  suatu  tindakan  atau
kegiatan.
2) Susila/Etika  :  Ajaran  agama  Hindu
mengandung  unsur  etika  atau  tata  cara
bertingkah laku yang baik dan benar.
3) Upakara/Ritual  : Ajaran Agama Hindu
mengandung  unsur  ritual  dalam  setiap
pelaksanaannya.
Salah  satu  sifat Tuhan Yang Maha Esa
adalah Vidhi, berarti Maha Tahu. Dalam konsep
Ketuhanan Hindu  di  Indonesia,  sifat Vidhi
inilah  yang  paling  banyak  diketahuai.  Lalu
dengan mengadopsi  bahasa  Bali  dan  Cina
muncullah frase “Ida Sang Hyang Vidhi Wasa.”
Jadilah,  nama Tuhan kita  adalah  “Ida  Sang
Hyang Widhi Wasa” yang berarti Beliau yang
maha mengetahui dan maha kuasa. Tuhan Yang
Maha Esa dalam ajaran Hindu disebut dengan
ribuan nama, ribuan nama itu adalah nama yang
diperuntukkan kepada sifat­sifat, karakter atau
aspek  kemahakuasaan­Nya  yang  sangat
didambakan  oleh  umat manusia  (  Suryanto,
2006 : 117).
Dalam  kitab­kitab Upanisad  dikatakan
bahwa  Tuhan Yang Maha  Esa  merupakan
kebenaran yang tertinggi dan maha mutlak. Tak
ada kebenaran yang melebihi Beliau. Hal  ini
sesuai  dengan  apa  yang  diuraikan  dalam
Bhagavad­gita bab 7 sloka 7 sebagai berikut :
mattah parataram nanyat
kincit asti dhananjaya
mayi sarvam idam protam
sutre mani gana iva
Artinya : Wahai perebut kekayaan, tidak
ada kebenaran yang lebih tinggi daripada­Ku.
Segala sesuatu bersandar kepada­Ku, bagaikan
mutiara  diikat pada  seutas  tali  (Prabhupada,
1986 : 361).
Segala  sesuatu memang bersandar  dan
tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan
Yang Maha  Esa  adalah  sumber  asli  segala
sesuatu. Tuhan bersifat maha mutlak dan di luar
jangkauan daya pikir filosofis yang paling besar
sekalipun. Karena  kemahamutlakan Tuhan
Yang Maha  Esa, maka Tuhan  hanya  dapat
dimengerti  atas  karunia  dari Beliau. Dalam
kitab  suci Veda  terutama Bhagavad­gita  dan
Bhagavata Purana memberikan penjelasan yang
lengkap tentang Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa
disebut sebagai kebenaran mutlak yang dapat
diinsafi  atau  dipahami  dalam  tiga  aspek
pengertian  yaitu:  Brahman  atau  kerohanian
yang berada di mana­mana dan tidak bersifat
pribadi, Paramatma yang juga dikenal sebagai
jiwa utama (Supersoul) yaitu aspek yang maha
kuasa yang berada disuatu tempat dalam hati
setiap  mahluk  hidup  dan  Bhagavan  atau
kepribadian  Tuhan Yang Maha  Esa  yang
menciptakan dunia ini dan memelihara segala
sesuatu . (Knapp, 2005 : 19).
2.2 Konsep  Pawongan  pada
Pemberitaan Kolom Taksu  Portal Kantor
Berita Antara Biro Bali
Adapun pemberitaan yang mengandung
konsep Pawongan  atau  hubungan manusia
dengan  sesama manusia.  Judul  berita  yang
ditampilkan merupakan  berita­berita  yang
mengandung unsur keharmonisan. Hubungan
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yang  seimbang dan  saling mengayomi  satu
sama lainnya.
Daftar Tabel Berita Yang Mengandung Konsep
Pawongan
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Pawongan  dalam konsep THK di Bali
adalah  bagaimana  menjaga  hubungan
selaras.serasi  dan  seimbang  antarsesama
mahluk ciptaan Tuhan. Agama Hindu meyakini
bahwa manusia diciptakan sama oleh Tuhan.
Hindu mengenal  ajaran Tat  Twam Asi
untuk  mewujudkan  keharmonisan  dan
kesejahteraan  antarsatu  manusia  dengan
manusia lainnya. attwamasi  berasal dari bahasa
sansekerta. Tat artinya: itu (ia), Twam artinya:
kamu, dan Asi artinya: adalah. Tat Twam Asi
adalah  kata­kata  dalam  filsafat Hindu  yang
mengajarkan  kesosialan  yang  tanpa  batas
karena diketahui bahwa “ia adalah kamu” saya
adalah kamu dan segala mahluk adalah sama
memiliki atman yang bersumber dari Brahman,
sehingga menolong orang lain berarti menolong
diri  sendiri  dan menyakiti  orang  lain  berarti
menyakiti  diri  sendiri.  Pengimplementasian
ajaran tat twam asi dapat kita terapkan dalam
ajaran catur paramita.
Tat Twam Asi adalah ajaran moral yang
bernafaskan ajaran agama Hindu. Wujud nyata/
riil  dari  ajaran  ini  dapat  kita  cermati  dalam
kehidupan  dan prilaku  keseharian dari  umat
manusia yang  bersangkutan. Manusia  dalam
hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan
hidup yang  dimotifasi  oleh  keinginan(kama)
manusia yang bersangkutan.Sebelum manusia
sebagai makhluk hidup itu banyak jenis, sifat,
dan  ragamnya,  seperti  manusia  sebagai
makhluk, individu, sosial, religius, ekonomis,
budaya,  dan  yang  lainnya.  Semua  itu  harus
dapat  dipenuhi  oleh  manusia  secara
menyeluruh  dan  bersamaan  tanpa
memperhitungkan situasi dan kondisinya serta
keterbatasan yang  dimilikinya,  betapa  susah
yang  dirasakan  oleh  individu  yang
bersangkutan.  Disinilah  manusia  perlu
mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan,
sehingga  seberapa  berat  masalah  yang
dihadapinya  akan  terasa  ringan.  Dengan
memahami dan mengamalkan ajaran Tat Twam
Asi, manusia akan dapat merasakan berat dan
ringan hidup dan kehidupan ini.Semua diantara
kita  ini  tahu  bahwa  berat  dan  ringan
Rwabhineda itu ada dan selalu berdampingan
adanya,  serta  sulit  dipisahkan  keberadaanya.
Demikian adanya maka dalam hidup  ini kita
hendaknya  selalu  sering  tolong menolong,
merasa senasib dan sepenanggungan.
Tat  twam  asi  juga  penting  dipahami
sebagai  konsep  agama  Hindu  yang
mengajarkan  untuk  saling  harga­menghargai
dan  toleransi.  Permasalahan  toleransi  di
Indonesia saat ini sedang diuji karena maraknya
kasus  radikalisme  yang  berkembang  subur.
Konteks  keindonesiaan  orang  Indonesia  itu
sendiri sedang diuji dengan berbagai masalah
dan realita.
2.3 Konsep Palemahan pada Pemberitaan
Kolom Taksu Portal Kantor Berita Antara
Biro Bali
Konsep Palemahan  pada  Pemberitaan
Kolom Taksu  di Portal Kantor Berita Antara
Biro  Bali  yakni  adanya  berita­berita  yang
mengandung unsur hubungan yang harmonis
antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.
Hubungan  harmonis  tersebut  diwujudkan
dengan berbagai macam aktivitas nyata seperti
menjaga  kelestarian  alam,  penyucian  alam
semesta, penghijauan, dan lain sebagainya.
Palemahan  juga  diartikan  sebagai
bagaimana manusia menghargai alam melalui
ritual­ritual  sakral. Manusia  kadang  kala
mempersembahkan berbagai sesaji kehadapan
alam, bukan ditujukan untuk alam saja dalam
artian  sempit. Tetapi  ditujukan kepada Sang
Pensipta alam itu sendiri.
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Alam diciptakan berdampingan dengan
manusia.  Manusialah  yang  hendaknya
melestarikan  dan menjaga  alam  itu  sendiri,
bukan malah merusaknya. Dalam  konteks
tersebut, manusia  dibekali  akal  budhi,  tidak
seperti  tumbuhan  dan  hewan  yang  hanya
memiliki eka dan dwi pramana.
Tri Pramana adalah tiga kekuatan hidup
untuk mengetahui dan meyakini sesuatu yang
berasal dari dua suku kata yaitu:
1) Bayu, kekuatan nafas
2) Sabda,  kekuatan suara
3) Idep, kekuatan pikiran
Bhagawad  Gita menjelaskan  bahwa
alam ini merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa. Alam dan semua isinya berasal dari­Nya
dan samua diciptakan tidak luput dari kehendak
Tuhan.
ahamì sarvasya prabhavo
mattahò sarvamì pravartate
iti matvā bhajante māmì
budhā bhāva­samanvitāhò
Artinya:
Aku adalah sumber segala dunia rohani dan
segala dunia material. Segala sesuatu berasal
dari­Ku. Orang  bijaksana  yang mengetahui
kenyataan  ini  secara  sempurna menekuni
bhakti kepadaKu dan menyembah­Ku dengan
sepenuh hatinya.
Sloka  ini  menjelaskan  bahwa  segala
sesuatu tidak lepas dari campur tangan Tuhan
Yang Maha Esa. Manusia hendaknya menjaga
segala  ciptaan Tuhan dan  jangan  sekali­kali
merusak atau menghancurkan  ciptaan Tuhan
tersebut.
Pemanfaatan alam secara tidak seimbang
yang sudah menjadi kebiasaan manusia pada
saat ini,dengan alasan kemakmuran bagi umat
manusia  ternyata malah menjadi  boomerang
dan memberikan dampak  yang  sangat  buruk
bukan  hanya  bagi manusia  namun  seluruh
mahluk hidup  yang  ada  di  bumi,  sebaliknya
kemakmuran  umat  manusia  yang menjadi
tujuan dalam pemanfaatan alam secara berlebih
malah tidak pernah datang namun, kehancuran
bagi  bumi  malah  semakin  mengancam
dihadapan kita. Tercemarnya air,tanah, bahkan
udara hampir menjadi sesuatu yang biasa pada
waktu kini . lapisan ozon yang berlubang,efek
rumah  kaca,  matinya  spesies  langka,
berkurangnya  sumber  daya  alam  dan  yang
paling menakutkan  adalah  terjadinya  global
warming  yang mampu mengubah  iklim dan
mencairkan es kutub .
Setelah kita mengetahui bahwa bahaya
mengancam kita, maka kita mulai menyadari
bahwa  pemakaian  sumber  daya  yang  tak
seimbang  atau  berlebihan  tidak  mampu
membuat kehidupan  umat manusia makmur.
Keserakahan  manusia  membuat  ketidak
harmonisan hubungan manusia dengan  alam
lingkungan  malah  membuat  manusia
mendekati  lubang  kehancuran  yang  amat
menakutkan.
Dalam ajaran  agama Hindu kelestarian
lingkungan  sebenarnya  juga  dikaji  secara
mendalam dalam sloka­sloka Upanisad. Kitab
Upanisad adalah kitab yang mengulas hakekat
Veda secara rasional.
Para Yogi  dan  Sanyakin  pada  zaman
dahulu  menemukan  upanisad  melalui
perenungan yang mendalam terhadap Veda lalu
mereka melakukan  pengujian  dengan  jalan
meditasi, kumpulan kitab ini merupakan ajaran
kebijaksanaan yang berisikan landasan filosofis
yang amat dalam, orang­orang yang terpelajar
dan  akalnya  cerdas  akan  sangat  baik  jika
mempelajari dan memahami isi dari kitab­kitab
upanisad.  pada  mulanya  ada  1118  buah
Upanisad akan tetapi karena pada zaman dulu
ajarannya dihapal di luar kepala maka banyak
sekali yang terlupakan sehingga kini diketahui
ada 108 Upanisad (Kompasiana, diakses pada
3 September 2018).
III. PENUTUP
Adapun kolom Taksu pada Portal Kantor
Berita Antara Biro Bali mengandung  kajian
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berbasis Tri Hita Karana.  Terdapat  banyak
berita yang secama eksplisit maupun implisit
membicaraka dan membahas  tentang konsep
THK itu sendiri.
Masyarakat penting memahami kedepan
bahwa Bali yang dibangun dengan konsep THK
perlu  terus  digencarkan  lagi.  Pemahaman
masyarakat  hendaknya  bukan  hanya  pada
tataran psikomotoris semata, tetapi juga dalam
konteks etis dan juga kognisi (pemahaman).
Gencarnya  perilaku  masyarakat
memanfaatkan media sosial hendaknya harus
diimbangi  dengan  aneka  konten mendidik.
Salah satu melalui mode pemberitaan di media
sosial yang dapat diakses melalui portal berita
dalam jaringan (online) Kantor Berita Antara
Biro Bali.
Konten  berita THK diharapkan  dapat
menginspirasi  masyarakat  untuk  semakin
mendalami ajaran agama. Pemahaman agama
ada dua yakni tataran jnana dan wijnana. Jnana
hanya pada tataran pahan semata, tetapi wijnana
lebih jauh lagi yakni pada tataran keinsafan diri
kepada Yang Maha Tunggal dan segala ciptaan­
Nya.
Untuk masyarakat  umum  hendaknya
disarankan untuk  semakin mendalami  ajaran
agama, utamanya yang  terkait  dengan ajaran
Tri Hita Karana. Masyarakat  dapat memilih
opsi mencari sumber berita yang valid dan sahih
melalui  pemberitaan  di  portal  berita Kantor
Berita Antara.
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